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（図１）
　フィリピン中央政府債務増加の内訳
　　（1997 ─ 2003 年）
（出所）フィリピン財務省
政府企業債務
3205 億ペソ
(16.0％)
引受債務
4281 億ペソ
(21.3％)
現金増加
275 億ペソ
(1.4％)
為替変動
3775 億ペソ
(18.8％)
中央政府赤字
8556 億ペソ
(42.6％)
総額
２兆94億ペソ
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（図３）
フィリピンの歳入と税収（GDP比）
（出所）フィリピン財務省
◆
◆
◆
◆
◆
◆ ◆ ◆
□
□ □ □
□
□ □
□ □
□
□◆ 歳入 税収
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
％
24.0
22.0
20.0
18.0
16.0
14.0
12.0
10.0
8.0
◆
◆
19.9
16.0
19.0 18.9 19.5
17.3
16.0 15.3 15.5 14.3 14.6
16.3 16.9 17.0
15.6 14.4
13.7 13.5
12.5 12.5
（図２）
フィリピンの中央政府財政収支と
総合公共部門収支（GDP 比）
（出所）フィリピン財務省
◆
◆
◆
◆
◆ ◆ ◆
◆
□
□
□
□
□
□
□
□ □
□
□◆ 中央政府財政収支 総合公共部門収支
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
％
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